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KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 
Mengenal Media Pembelajaran, Pengertlan media, jenis 
media pembelajaran, Fungsi media pembelajaran, 




16 Mar 2021 




23 Mar 2021 
Media pembelajaran berbasis audio visual, Karakterlstik, 
jenls-jenis media pembelajaran, Fungsi media, 
penggunaan, cara pengembangan, kelebihan dan 
kekurangan media berbasis audiovisual 
KHAVISA PRANATA 
Selasa 
30 Mar 2021 
Media Pembelajaran Berbasis Komputer, Karakterlstik 
Media Berbasis komputer, Jenis-jenis media berbasis 
komputer, Fungsi Media, kelebihan dan kekurangan 
media berbasis komputer. 
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20 Apr 2021 
Karakterlstik media dan kriteria pemlllhan media 
pembelajaran 
45 
' . i A > / 
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25 Mel 2021 
45 
Selasa 
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Pengembangan Media Pembelajaran, Model ADDIE 
(AnaMsis, Desain, Development, Implementasi dan 
Evaluasl) 
45 
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Keguruan dan llmu Pendidikan 
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Genap 2020/2021 
01025035 - Media i'embelajaran 
41 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Kalerangan : X -> Tidek Hadir 
NO M M MAMA 
JUMLAH PERTEMUAN : 13 TOT 
HADIR 
% 
HADIR 9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mel 2021 6 Jun 2021 15Jun 2021 22 Jun Z021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
1 1901025009 lYANRIYANI J \ s / J J x / 13 100 
2 1901025024 YUDHAPARWITASARI X y/ N / v / v/ sl J J v v / 12 92 
3 1901025033 NURULAISZAH N / v/ V v / s / s/ s / N / v / v/ x / 13 100 
4 1901025041INASFAUZIAHFARDA ^/ v / sj s / v / J V/ v/ v / v/ 13 100 
5 1901025059LILISSULISTIOWATI N / \/ v / v / N / v/ \ V/ v / 13 100 
6 1901025071 RISKARISNAWATI J N/ v / V / V / v / J J v / v / 13 100 
7 1901025107AFLAHANURSIFAFIRDAUS \ s /  N / v/ yJ v / s / v / v / 13 100 
8 1901025119 SITQMUTIARARAMADHAN v / J v / J N / J v / v / v / 13 100 
9 1901025122 NADIATULQODRI >/ v / v / J v / yJ X x / N / 12 92 
10 1901025131IMELDA PUTRI IBRAHIM J x / v / V v / v / N / s / >/ x / v / 13 100 
11 1901025143DELVIRAZULVANIA PARAMITHA J \f v / x / J y J N / v / v / 13 100 
12 1901025146 JASMINE TAHFANI RACHMAWITA v/ \J \ J  l / J J v/ N/ v / v/ 13 100 
13 1901D25155SAUSANTI EKAPUTRI J v / v / v / J J J v / v/ 13 100 
14 1901025182ADERYZQISTYQOMAH v / J v / v / v / N / J J x / J N / 13 100 
15 1901025191 ROSALINDA KRISTIN DAYANAS N / >/ v / v / J v/ v / v / J x ^ 13 100 
16 1901025202 AZZAHRA DIAZ ANSHARI J s / v / J v / »/ J J J v / J J J 13 100 
17 1901025203 HERPAN MUTTAOIEN ANNWIER v / v / v / \ J  J  x/ J J 13 100 
18 1901025210YOFIE NUR FAAIQAH V/ v / ^/ % / \ J  v / v / x / 13 100 
19 1901025215 PUTRI ANDRIYANI v / >/ s / v / >/ J v / s / v / v / 13 100 
20 1901025223 NAUFALIN PUSPITA HERMAWAN yj v / s/ >/ J J x / 13 100 
21 1901025224FADHILAHANGGARINI J v/ v / \ J  J  v / sj 13 100 
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DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakullah : 01025035 - Media Pembelajaran 
Kelas : 41 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO K I IM N A M A 
J U M L A H P E R T E M U A N : 1 3 T O T 
HADIR 
% 
HADIR 9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 2S Mel 2021 8Jun 2021 I S Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
22 1901025227ALFIRARAHMAH AYU y v / J J v / s} v ; x / y y y y 13 100 
23 1901025239 NIDAHANIFAH N / x / x / x / y y v / y y 13 100 
24 1901025248SYIFASEPTI NINGTYAS v/ N / N / J v/ x / X/ y y x / y y 13 100 
25 1901025251AULIARAHMAWATI J N / J v/ y x / v/ 13 100 
26 1901025263 RAHMAAAYU ERWINDAH KUSUMA J v/ v/ J J J y y v/ x / y 13 100 
27 1901025287ALYADIAN NUR ALIIFAH J J >/ v / \ x^ J y y v / y 13 100 
28 1901025299 JIHAN FATHAMMIA MIFTAH v/ ^ N / x / v/ x y J y y y y 13 100 
29 1901025311 SEKAR AYU FENINA J v / \ x / V/ x / 7 J y y v / v/ y 13 100 
30 1901025323 MELLA ZURYATI AZHAR v / v / >/ v / v / x ; J y y y x / y 13 100 
31 1901025335INAAFRIANA J v / J v / J J y y y y v ; 13 100 
32 1901025340RIFKARAESITALOIS J yJ J \ \ J  J  y  y  x / 13 100 
33 1901025347 RIZKYAH PERMATAAULIANI N. J s / v/ J v/ x/ x / J 
f 
y y x / y y 13 100 
34 1901025352CINDYCENORA v / v / J x / x / J J y y x / y 13 100 
35 1901025355FAADHILAHAZARINE J v ; J \ J  y  y  v / 13 100 
36 1901025371 LULU LUTHFIA MUTHMAINNAH v / \J y/ J v / v / J x ; y v / J 13 100 
37 1901025383ILLYANATASYAROVINA KI y/ J J J x / v/ J J y y v/ J v/ 13 100 
38 190102538eMEL!NALATIEFAH HAZAH KJ v / \ J  > J  J  y  y  x / J 13 100 
39 1901025395 RIANTIWIDYANINGRUM s/ v / J v / \ J  f  y  y  
y  J  J  13 100 
40 1901025398SAMIRA v/ >y v/ x / vy J J y y J J 13 100 
41 1901025407 PUTRI DEWI TANTININCRUM sl N / V/ v / v/ x y \ J  x / y v/ J J 13 100 
42 1901025431 YUYUNSITI NUR FADILA v / J J y J 13 100 
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D A T A K E H A D I R A N M A H A S I S W A 
Kalerangan. X => Tidak Hadir 
HO N I M N A M A 




9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mel 2021 8Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
43 1901025434 IRSYAD NURFAIZI J >/ J J v/ J J J y v/ y 
^ 
13 100 
44 1901025441 MEILANY PUTRI SALSABILLA V N / sl J J J sJ N / \J y 13 100 
45 1901025454 SERLYSEPTIANA J 
J J J J y/ y J yJ y K/ y y 13 100 
Jumlah hadir: 44.00 45 45 45 45 45 45 45 45 44 45 45 45 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUG AS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1901025009 lYAN RIYANI 90 80 82 83 82.80 A 
2 1901025024 VUDHA PARWITASARI 90 80 83 83 83.10 A 
3 1901025033 NURUL AISZAH 90 80 83 84 83.50 A 
4 1901025041 INAS FAUZIAH FARDA 90 80 82 82 82.40 A 
5 1901025059 LILIS SULISTIOWATI 90 80 81 83 82.50 A 
6 1901025071 RISKA RISNAWATI 90 80 84 83 83.40 A 
7 1901025107 AFLAHA NURSIFA FIRDAUS 90 80 85 82 83.30 A 
8 1901025119 SITO MUTIARA RAMADHAN 90 80 84 84 83.80 A 
9 1901025122 NADIATUL QODRI 90 80 83 83 83.10 A 
10 1901025131 IMELDA PUTRI IBRAHIM 90 80 82 82 82.40 A 
11 1901025143 DELVIRA ZULVANIA PARAMITHA 90 80 83 82 82.70 A 
12 I 9 0 I 0 2 5 1 4 6 lASMINE TAHFANI RACHMAWITA 90 80 84 83 83.40 A 
13 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI 90 80 84 83 83.40 A 
14 1901025182 ADE RYZO ISTYOOMAH 90 80 83 83 83.10 A 
15 1901025191 ROSALINDA KRISTIN DAYANA S 90 80 84 82 83.00 A 
16 1901025202 AZZAHRA DIAZ ANSHARI 90 80 85 82 83.30 A 
17 1901025203 HERPAN MUTTAOIEN ANNWIER 90 80 84 83 83.40 A 
I S 1901025210 VOFIE NUR FAAIOAH 90 SO 84 83 83.40 A 
19 1901025215 PUTRI ANDRIYANI 90 80 83 82 82.70 A 
20 1901025223 NAUFALIN PUSPITA HERMAWAN 90 80 82 83 82.80 A 
21 1901025224 "ADHILAH ANCGARINl 90 SO 84 84 83.80 A 
22 1901025227 AL FIRA RAHMAH AYU 90 80 83 83 83.10 A 
23 1901025239 ^IDA HANIFAH 90 80 82 82 82.40 A 
24 1901025248 5YIFA SEPTI NINGTYAS 90 80 82 83 82.80 A 
25 1901025251 AULIA RAHMAWATI 90 80 83 82 82.70 A 
26 1901025263 RAHMAA AYU ERWINDAH KUSUMA 90 80 85 84 84.10 A 
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NO N 1 M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025299 IIHAN FATHAMMIA MIFTAH 90 80 85 83 83.70 A 
29 1901025311 SEKAR AYU FENINA 90 80 82 82 82.40 A 
30 1901025323 MELLA ZURYATI AZHAR 90 80 83 82 82.70 A 
31 1901025335 INA AFRIANA 90 80 82 82 82.40 A 
32 1901025340 RIFKA RAESITA LOIS 90 80 84 83 83.40 A 
33 1901025347 RIZKYAH PERMATAAULIANI N. 90 80 83 84 83.50 A 
34 1901025352 CINDY CENORA 90 SO 84 83 83.40 A 
35 1901025355 FAADHILAH A2ARINE 90 80 84 84 83.80 A 
36 1901025371 LULU LUTHFIA MUTHMAINNAH 90 80 83 83 83.10 A 
37 1901025383 LLYA NATASYA ROVINA 90 80 82 83 82.80 A 
38 1901025388 MELINA LATIEFAH HAZAH 90 80 84 83 83.40 A 
39 1901025395 RIANTI WIDYANINGRUM 90 80 83 84 83.50 A 
40 1901025398 SAMIRA 90 80 84 83 83.40 A 
41 1901025407 PUTRI DEWI TANTININCRUM 90 80 82 83 82.80 A 
42 1901025431 yUYUN SITI NUR FADILA 90 80 83 82 82.70 A 
43 1901025434 RSYAD NURFAIZI 90 80 84 84 83.80 A 
44 1901025441 MEILANY PUTRI SALSABILLA 90 80 82 83 82.80 A 
45 1901025454 SERLY SEPTIANA 90 SO 83 83 83.10 A 
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